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家西奇威克 ( Sidgwick)。他在 1887年出版的著作
《政治经济学原理 》中 ,指出“个人对财富拥有的权
利并不是在所有情况下都是他对社会贡献的等价
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在化。[ 4 ]詹姆斯·E·米德 (Meade)和阿罗 (A rrow)在
此基础上提出 ,外部性的存在等同于竞争性市场的









更广泛的总量与交易 ( Cap2and2trade)手段 ,这种类
型的项目以一定时间段内一定区域的资源使用总量










制所固定 ,调整的是排放权的价格。[ 5 ]
在完全信息和零交易成本的假设下 ,庇古手段
和科斯手段易被证明是等效的 ,均可纠正外部不经

























并不清晰。韦茨曼 (W eitzman)认为 ,当治理成本未
知时 ,价格控制更有效 ;而当损害函数未知时 ,数量
控制更优。[ 5 ]鲍莫尔和奥茨将不确定性细分成了以
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小的一种机制。[ 12 ]在完全竞争市场上 ,可交易排污



























说也都不怎么成功。[ 13 ]然而总的来说 ,排放权交易
机制通过近 30年的发展 ,已经积累了许多成功的案
例 ,其中一些通过交易机制达到的污染控制效果甚









部扩展到全球范围。《京都议定书》于 2005年 2月 16
日正式生效 ,规定在 2010年之前 ,所有发达国家的包
括二氧化碳在内的六种温室气体排放量要在 1990年
的基础上减少 5. 2%。具体来说 ,各发达国家从 2008
年到 2012年必须完成的削减目标是 :与 1990年相
比 ,欧盟削减 8% ,美国削减 7% ,日本削减 6% ,加拿





约国完成减排目标 ,分别是排放权交易 ( Em ission
Trading, ET)、联合履行 ( Joint Imp lement, J I)和清
洁发展机制 (Clean Development Mechanism, CDM )。
排放权交易允许《京都议定书 》附件 I中的国家之间
交易指定数量的配额 (各国的配额由《京都议定书 》
设立 ) ;联合履行是指当附件 I中的国家资助另一附
件 I中的国家的特定减排项目时 ,可以获得减排额
度 ;清洁发展机制是指附件 I中的国家可以通过向






持者欧盟为例 ,其“排污权交易计划 ”( Em ission
Trading Scheme, ETS) 于 2005年 1月 1日启动试验
阶段 ,共有 21个欧盟成员国参加。试验阶段中 ,至
少 95%的配额 ( EUA )是免费分配给企业的 ,剩余
5%则通过竞拍的方式分配。企业的二氧化碳排放
量每超标 1吨 ,将被处以 40欧元的罚款。试验阶段
于 2007年 12月 31日结束。正式阶段于 2008年启
动 ,免费分配的配额降低至 90% ,罚款额涨至 100
欧元 /吨。欧盟配额 ( EUA )和通过清洁发展机制
(CDM )项目获得的特许排放权 ( CER )的期货和期
权都可以在欧洲气候交易所 ( European Climate Ex2
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